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La información financiera nos ayuda a examinar la gestión y el desempeño de una organización. 
Por eso, es importante realizar un análisis interno de variables financieras y económicas, teniendo 
en cuenta a su vez, el comportamiento de la demanda y el análisis de los escenarios con respecto 
a la competencia. Esto ayudará a los socios a tomar mejores decisiones en cuanto a la operación 
previendo situaciones futuras.  
Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis cuantitativo de variables 
financieras y económicas, con el fin específico de demostrar la viabilidad del presente proyecto y 
la rentabilidad de la inversión del mismo. Lo anterior se llevará a cabo mediante herramientas de 




Financial information helps us examine the management and performance of an organization. 
Therefore, it is important to perform an internal analysis of financial and economic variables, 
taking into account, in turn, the behavior of the demand and the analysis of the scenarios with 
respect to the competition. This will help the partners to make better decisions regarding the 
operation foreseeing future situations. Therefore, the main objective of this work is to perform a 
quantitative analysis of financial and economic variables, with the specific purpose of 
demonstrating the viability of the present project and the profitability of its investment. The above 
will be carried out through modeling, simulation and sensitivity tools. 
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT): “el turismo ha experimentado un 
continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 
económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo”. De acuerdo a lo anterior, el sector 
turismo en los últimos años ha experimentado un crecimiento inimaginable, y no es para menos 
teniendo en cuenta el fácil desplazamiento a nivel nacional e internacional, los tantos lugares que 
se pueden conocer a muy bajo costo, la riqueza cultural en muchos de ellos y por supuesto, las 
nuevas generaciones que quieren recorrer el mundo.  
 Además, la OMT dice “el negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones 
de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El sector turismo se ha convertido en uno de 
los principales actores de comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las 
principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo”. Por lo tanto, es un sector 
bastante atractivo para llevar a cabo la creación de empresa y la inversión en el mismo.  
Adicional a ello,” el turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 
inscriben en ÉL un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo 
en un motor clave del progreso socioeconómico” (OMT; el turismo: un fenómeno económico y 
social).  
Con el presente trabajo, se busca analizar la viabilidad de la inversión en el sector turismo en 
el municipio de Guatavita, orientados al servicio de alojamiento tipo camping con todas las 
comodidades de un hotel de lujo, llamado entonces Glamping. El análisis se hará teniendo en 
cuenta variables que pueden afectar la rentabilidad de la empresa mediante cuadros de 
modelación, simulación y sensibilidad.      
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Por otra parte, Glamping & Co cuenta con aliados estratégicos que tienen diferente objeto 
social para brindarle a los huéspedes una experiencia completa y la oportunidad de conocer el 
municipio como valor agregado convirtiéndolo entonces en un cluster de servicios.  Según 
(Porter, 2000), “el cluster es la agrupación de empresas en determinado espacio, proveedores 




Con el presente documento buscamos analizar el mercado turístico enfocado a el servicio de 
hospedaje más específicamente Glamping; Esto, se da a partir de la necesidad de cubrir e 
incentivar el turismo en el municipio de Guatavita; Adicional a ello, en el municipio no hay 
oferta suficiente de hospedaje con enfoque de exclusividad para el crecimiento exponencial de la 
demanda que se ha venido presentando en los últimos tiempos. Por otra parte, Guatavita ofrece a 
sus visitantes un hermoso paisaje, un clima excepcional y un sin número de actividades a 
realizar, este proyecto por tanto, está enfocado a personas con un nivel de vida medio-alto, que 
se encuentran en busca de descanso y disfrute de una de las regiones más lindas de la sabana de 
Bogotá, esto, nos lleva a crear un espacio exclusivo donde la estadía sea privada y aislada del 
ruido y de la contaminación de la gran ciudad.     
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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Teniendo en cuenta que el mercado de los GLAMPING en Colombia es un fenómeno 
creciente y reciente, donde se mezcla la experiencia de acampar al aire libre con las comodidades 
de un hotel de lujo; surge entonces, el problema del presente proyecto. Puesto que, se busca 
analizar la viabilidad de la inversión a realizar en el municipio de Guatavita y la posterior 
rentabilidad del mismo.  
Esta situación se presenta a partir de las variables que pueden afectar la demanda del servicio, 
tales como: competencia directa e indirecta, ubicación geográfica, preferencia por el servicio 
considerando valores agregados, entre otros. Y, las variables de tipo económicas y financieras 
proyectadas que puedan llegar a afectar la rentabilidad del negocio.   
De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar el análisis de las variables económicas, 
financieras y de sensibilidad mediante proyecciones y herramientas confiables que permitan 
proponer un proyecto rentable y así una toma óptima de decisiones.  
 
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Es preciso realizar un análisis financiero cuantitativo donde se estudien variables económicas 
y geográficas que permitan validar la viabilidad del proyecto? 
   
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
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Analizar el mercado del Glamping desde la perspectiva del análisis financiero en el municipio 
de Guatavita.  
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Identificar las variables económicas y financieras que nos permitan generar el análisis de 
sensibilidad de tal manera que podamos proponer un proyecto rentable a los inversionistas. 
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del municipio de Guatavita. 
 Ilustrar mediante la simulación y modelación la viabilidad del proyecto a través de las 
diferentes variables de rentabilidad.  
 Analizar la sensibilidad del proyecto por medio de distintos escenarios teniendo en cuenta 
las variables definidas anteriormente para una óptima toma de decisiones.  
 
1.4 DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL SERVICIO 
 
El glamping hace parte de un nuevo concepto de alojamiento que tiene como mercado 
objetivo aquellas personas que buscan experiencias de alojamiento similares al camping, sin 
tener que dejar de lado la comodidad, bajo las raíces lingüísticas de “Glamurous camping” o 
glamping, es un estilo de alojamiento rodeado de un tono un tanto romántico, y en ocasiones 
familiar que puede ofrecer experiencias cómodas para observar el cielo nocturno, un Canelazo, 
una visita turística y lo más importante: “hacer más cómoda la estadía”. 
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Glamping & Co está pensado para ofrecer cerca de 8 cabañas Glamping para su etapa final de 
operación, en principio se construirá 1 iniciando operación en Guatavita, posteriormente se irán 
construyendo las demás gradualmente.  
 
 
1.5 FUTURO GENERAL DEL SECTOR – TURISMO 
 
El turismo, según la Organización Mundial de Turismo (OMT) es: “las diversas actividades 
que realizan las personas en sus viajes y estancias en espacios diferentes a lo habitual, en 
periodos de tiempos cortos, con fines de diversión, ocio, negocios, etc.”  Dicho lo anterior, en la 
actualidad existen diferentes tipos de turismo, los mas representativos que encontramos son: 
individual, masivo, cultural, natural, activo, familiar, de negocios, entre otros.  
A nivel internacional, en la última edición del Barómetro OMT de Turismo Mundial 
(mayo,2019),” muestra un crecimiento de turismo internacional en el primer trimestre de 2019. 
Que, aunque haya sido mas lento en comparación con los mismos periodos los dos años 
anteriores, tuvo un crecimiento del 4%, cifra bastante positiva. Por otra parte, el continente 
americano tuvo el menor porcentaje de crecimiento en comparación con el resto del mundo con 
el 3%.” Por lo tanto, aunque nuestro panorama es más desalentador frente a otros competidores a 
nivel mundial, el sector turismo tiene un crecimiento exponencial y se mantiene fuerte – explica 
el señor secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili:” si bien tras dos años de resultados 
excepcionales, el aumento de las llegadas ha experimentado una desaceleración, el sector aún 
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supera la tasa mundial de crecimiento económico”. Lo anterior, bajo la premisa de una economía 
positiva.  
En el panorama internacional a largo plazo, según panorama OMT del Turismo Internacional 
(Edición 2017, perspectivas a largo plazo), “las llegadas de turistas internacionales en todo el 
mundo podrían incrementarse en un 3,3% al año entre 2010 y 2030, se prevé a su vez que, las 
llegadas en los destinos emergentes se incrementen en un 2,2% al año lo que duplicaría al de las 
economías avanzadas”. Como se afirmo arriba, este sector cuenta con un crecimiento bastante 
positivo a nivel internacional, con cifras y estadísticas que año tras año superan a las anteriores, 
políticas y economías que incentivan el turismo y gracias a ello el crecimiento del sector.  
 
1.6  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.6.1 MISIÓN  
Prestar un servicio de alojamiento de alta calidad, caracterizado por el alto nivel de servicio, los 
convenios estratégicos y la confidencialidad de nuestros clientes, ofrecemos experiencias únicas 
de estadía y turismo colaborativo. 
1.6.2 VISIÓN  
Glamping & Co será para el 2022, la empresa más reconocida de la región en servicios de 
alojamiento, acreditada a nivel nacional e internacional, siendo la principal opción para visitar y 
conocer Guatavita y sus alrededores. 
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1.7 CONCEPTO DEL SERVICIO 
1.7.1 DETALLES ESPECIFICOS DEL SERVICIO  
GLAMPING & CO ofrecerá a sus clientes el servicio de alojamiento de lujo en Glamping tipo 
cabañuela, que, a diferencia de los glamping ya existentes en la zona, este está hecho en madera 
lo que brinda a los clientes una temperatura más cálida, teniendo en cuenta que el clima de 
Guatavita es frio; total privacidad, gracias a que, contará con servicio de baño dentro de la 
cabañuela totalmente privado y todas las comodidades de un hotel en el mismo, pensando en el 
deseo de nuestros clientes de descanso y cero contacto con las demás personas. Dentro del 
servicio de alojamiento, Glamping & Co cuenta con atención de restaurante a menos de 10 
metros de donde se tiene planeada la ubicación de las cabañuelas, se pretende ofrecer a nuestros 
visitantes el desayuno y almuerzo. Sin embargo, si por preferencia de los huéspedes no quieren 
hacer uso del servicio de restaurante, Glamping & Co incluye en la tarifa por tomar los servicios, 
alianzas con el Club Náutico Energía el cual se encuentra a menos de 5 km del centro del pueblo 
vía Guatavita – Bogotá, este espacio cuenta con servicio de restaurante gourmet, acceso al 
embalse de Guatavita (uno de los principales atractivos turísticos de la región), juegos en zonas 
verdes y deportes acuáticos. 
Como valor agregado, los huéspedes contarán con un bono redimible por valor de $50.000 
mil pesos, del cual se puede hacer uso de su totalidad en un sin numero de establecimientos en el 
pueblo entre los cuales hay cafés con diversos tipos de temáticas y restaurantes que ofrecen 
comidas típicas de la zona. Adicional a ello, los huéspedes pueden tomar un tour por todo 
Guatavita en el Guatatren, con esto se busca que las personas que adquieran el servicio vivan una 
experiencia única y completa.  
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De acuerdo a lo anterior, podemos manejar el termino de clúster turístico, ya que, según 
Gaytan. E y Ramos. J (2017):” De acuerdo a Porter (2000), un clúster se define como la 
concentración geográfica de empresas, oferentes y proveedores especializados en un ámbito 
económico que compite pero que también establece lazos de cooperación.” Revista Facultad de 
Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, ISSN-e 0121-6805, Vol. 25, Nº. 1, 2017,pag 9. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el concepto anteriormente mencionado, el servicio que brindará 
GLAMPING & CO será un clúster de servicios integrado por diferentes proveedores del área, 
que, aunque su objeto social es diferente pueden establecer alianzas y formar una cadena de 
servicio.  
 
1.7.2 USOS Y MANEJOS DEL SERVICIO 
Las personas interesadas en adquirir el servicio, pueden hacer su reserva por la página de 
internet cancelando una parte del costo del servicio o su totalidad, en las líneas telefónicas 
dispuestas para ello o de manera presencial con un aviso previo y verificando disponibilidad.  
Dependiendo del medio de pago utilizado, se les hará llegar la ubicación especifica de las 
cabañuelas, cuando los huéspedes lleguen a las instalaciones se les dará una pequeña charla acerca 
de nuestro servicio, a que tienen derecho y se les hará entrega del bono redimible e información 
de los sitios donde redimir.   
1.8 MARCO TEORICO 
El desarrollo del presente trabajo está enfocado en analizar la viabilidad de la inversión y 
puesta en marcha de Glamping & co en el municipio de Guatavita. Puesto que, se identifica la 
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necesidad de crear un espacio donde las personas puedan interactuar con el medio ambiente en 
una zona amigable con el mismo y con todas las comodidades de un hotel de lujo.  
De acuerdo a lo anterior, brota la idea de crear dentro de este hermoso municipio una empresa 
que opere bajo los estándares de calidad, servicio y comodidad. A su vez, se busca brindar 
seguridad a los inversionistas e incentivar el turismo naranja en la región, ofreciendo a los 
visitantes la experiencia de mezclar cultura y turismo. (Buitrago. P; Duque. I, 2013). 
Existen muchas partes interesadas en el desarrollo y funcionamiento del negocio, si tenemos 
en cuenta que es una fuente de ingreso no solo para Glamping & Co, si no también, para los 
accionistas, los diversos tipos de negocios que operan en el municipio y los proveedores, que, 
por supuesto esperan resultados favorables y diversos, pero con un claro objetivo en común que 
es el rendimiento económico que el negocio brinde (Becker, 1998). 
Para comprobar que el negocio es viable y seguro para los inversionistas, se realizan pruebas 
con diversas variables financieras para saber si el negocio es rentable o no, según (Espinosa. F): 
el entorno actual de incertidumbre económica obliga a las empresas a estudiar y controlar de 
forma constante su riesgo de crédito y liquidez. De allí que los diversos agentes económicos, 
estén interesados en identificar las variables que determinen una posible situación de fracaso 
empresarial, dando prioridad a la detección y prevención de estas situaciones. (revista científica 
pensamiento y gestión, N° 34: ene – jun 2013). Por lo tanto, se utilizarán diferentes métodos 
financieros y se hará un análisis de sensibilidad mediante el cual se demostrará si las variables 
del negocio influyen de manera negativa o positiva y en que porcentaje, algunas formulas 
financieras a utilizar son:   
 Valor presente neto (VPN)   
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 Tasa interna de retorno (TIR)  
 Periodo de recuperación  
 Índice de rentabilidad 
Nuestras estadísticas nos llevarán a demostrar que tan confiable es nuestra inversión y el 
porcentaje de ganancia a obtener, así demostraremos que es un negocio confiable. Ya que, es un 
negocio sencillo, rentable y con buena proyección de ventas (Warren Buffett, 1998) 
Por otro lado, argumentaremos nuestra teoría basados en los flujos de caja, proyecciones, 
cuadros de simulación y modelación, cuadros de análisis para una mejor verificación de los 
estudios realizados ya que estos nos pueden dar una aproximación de los resultados que 
obtendremos en la ejecución de nuestra compañía, Analizar de manera integral el riesgo financiero 
con base en los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera en las pymes (Toro Diaz 
& Palomo Zurdo, 2014). 
 
2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADO  
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
2.1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  
2.1.1.1 Aspectos Generales   
la idea de negocio que se plantea en el presente documento, se llevará a cabo en el municipio 
de Guatavita, ubicado en el departamento de Cundinamarca, a una distancia de 53 km Nororiente 
de Bogotá y una población de 6.963 habitantes.1  
Guatavita es un municipio que se caracteriza por su estilo colonial, con un creciente turismo 
en los últimos tiempos. Pues allí, se pueden encontrar un sin número de actividades por realizar. 
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Entre ellos, teniendo en cuenta que el pueblo tiene una vista privilegiada del embalse y acceso a 
él mediante los diferentes clubes del sector, los visitantes pueden llevar a cabo todo tipo de 
deportes náuticos. Por otra parte, los turistas pueden encontrar gastronomía típica de la región 
como carnes a la parrilla, postres, cordero, trucha, mazamorra, entre otros. Adicional a esto, se 
encuentran artesanías muy autóctonas del municipio y sitios de interés con una riqueza cultural 
invaluable como lo son: el cementerio indígena, museo indígena, museo religioso, iglesia de 
nuestra señora de los dolores, la laguna de Guatavita, etc. 
2.1.2 ANALISIS DE LA OFERTA 
la idea de negocio que se plantea en el presente documento, se llevará a cabo en el municipio 
de Guatavita, ubicado en el departamento de Cundinamarca, a una distancia de 53 km Nororiente 
de Bogotá y una población de 6.963 habitantes. 
Guatavita es un municipio que se caracteriza por su estilo colonial, con un creciente turismo en 
los últimos tiempos. Pues allí, se pueden encontrar un sin número de actividades por realizar. Entre 
ellos, teniendo en cuenta que el pueblo tiene una vista privilegiada del embalse y acceso a él 
mediante los diferentes clubes del sector, los visitantes pueden llevar a cabo todo tipo de deportes 
náuticos. Por otra parte, los turistas pueden encontrar gastronomía típica de la región como carnes 
a la parrilla, postres, cordero, trucha, mazamorra, entre otros. Adicional a esto, se encuentran 
artesanías muy autóctonas del municipio y sitios de interés con una riqueza cultural invaluable 
como lo son: el cementerio indígena, museo indígena, museo religioso, iglesia de nuestra señora 
de los dolores, la laguna de Guatavita, etc. 
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2.1.2.1 ENTORNO EMPRESARIAL – COMPETIDORES  
En la actualidad hay 3 opciones de hospedaje en el municipio como lo son:  
GLAMPING: solo existe una empresa que presta este tipo de hospedaje, están ubicados en el 
municipio de Guatavita – vereda Tominé, su ubicación se encuentra aproximadamente a 5 km 
del pueblo, prestan el servicio en domos de glamping, opción de alimentación (desayuno), baños 
en el establecimiento y parqueadero. 
 CAMPING: en cuanto a este tipo de hospedaje o alojamiento, existen varias alternativas 
al respecto. Puesto que, hay varios lugares que ofrecen el espacio para que turistas puedas 
realizar camping, algunos de ellos son:  
o ZONA DE CAMPING LA ESPERANZA: espacio fuera del pueblo ubicado a 
1,1km del centro del pueblo de Guatavita, con vista al embalse de Tominé, ofrece 
a sus visitantes zonas compartidas como parqueadero, sanitario, duchas, BBQ y 
cuenta con la opción para comprar alimentos y bebidas.  
o LA CHALA GUATAVITA – ZONA DE CAMPING: ubicado a 2,5 km del 
centro del pueblo de Guatavita, es un espacio para acampar con la pareja o en 
familia, cuenta con vista al embalse de Tominé, no cuenta con servicio de 
restaurante. Sin embargo, se puede llevar alimentos y cocinar a leña. 
o D´ LA HUERTA: Espacio para acampar, ubicado a 3,6 km del centro del pueblo 
de Guatavita, sitio para parejas o familias, cuenta con servicios comunes como 
parqueadero para visitantes, duchas, baños y restaurante, no cuenta con vista al 
embalse de Tominé.   
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 HOTELES: finalmente en el municipio se pueden encontrar hoteles que prestan el 
servicio de alojamiento, los más comunes son:  
o Hotel el Dorado  
o Hotel Dorado Muisca  
o Hotel Uchuvo  
o Hospedaje Sadigua 
  
2.1.2.2 ALIANZAS ESTRATEGICAS  
Este proyecto de negocio tiene 2 aliados estratégicos, Restaurante Casa García que está 
ubicado a menos de 10 metros del terreno donde estarán ubicadas las cabañuelas de la presente 
propuesta de negocio, dentro de los servicios que ofrece, está la excelente comida gourmet, 
instalaciones acogedoras, vista periférica en vidrio hacia el hermoso pueblo de Guatavita y el 
embalse de Tominé en todo su esplendor. Por otra parte, contamos con el Club Náutico Energía, 
que también cuenta con servicio de restaurante, zona de juegos, capilla para todo tipo de 
recepciones y eventos, acceso al embalse de Tominé y deportes náuticos.  
Como valor agregado al negocio y a los potenciales clientes, dentro del costo por tomar los 
servicios con GLAMPING & CO, se ofrece a los visitantes un bono redimible en los diversos 
cafés y restaurantes ubicados en el pueblo de Guatavita para que los turistas vivan una 
experiencia completa.  
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2.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA  
La asociación colombiana de agencias de viajes y turismo (anato), que como su nombre lo 
indica es la asociación a la cual se encuentran afiliadas los diferentes agentes de viajes a nivel 
nacional, realiza encuestas periódicas acerca de la demanda del servicio en el país.  
Según la última encuesta realizada en el primer trimestre del 2019, “el 40.3% de las agencias 
de viajes encuestadas indicó que sus ventas para el segmento nacional mejoraron frente a la 
misma temporada del año anterior.” Encuesta de Temporada Semana Santa 2019 (ANATO). Lo 
que evidencia esto es un crecimiento notable en el sector turismo.  
Por otra parte, los destinos más vendidos según las agencias de viajes siguen siendo los 
destinos de sol y playa que lideran la tendencia. Pero, Bogotá cuenta con el 9.6% ocupando el 
4to lugar en la tabla. De acuerdo a esto, Glamping & Co cuenta con enormes posibilidades de 
atraer viajeros que prefieren visitar el interior del país y estar en zonas de clima frio.  
Por otra parte, según Buitrago. P; Duque. I (2013), “la economía naranja busca integrar todos 
los aspectos culturales a la economía del país, donde también se contempla alianzas entre el 
sector cultural y el sector turístico y así fomentar el turismo cultural o turismo naranja” la 
economía naranja: una oportunidad infinita (2013). En otras palabras, el gobierno nacional con 
esta iniciativa busca fomentar el turismo en regiones que cuenten con riqueza cultural, sean 
amigables con el medio ambiente y tengan contacto con el mismo.  
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Ilustración 1 Oferta de turismo naranja en Colombia 
 
fuente: anato encuesta semana santa 2019 
 De acuerdo a lo anterior, anato (2019): “muestra que se han empezado a implementar 
paquetes turísticos ofrecidos como innovadores; destinos relacionados con el turismo naranja, 
que para el año 2019, cuenta con una participación de demanda en el mercado de apenas el 
12%”, lo cual es bastante favorable para Glamping & Co, teniendo en cuenta que Guatavita tiene 
una riqueza cultural enorme, su paisaje y clima son atractivos turísticos y adicional se ofrece 














Ilustración 2 Preferencia turística en Colombia 
 
fuente: anato encuesta semana santa 2019 
La anterior grafica muestra las preferencias de los viajeros al momento de comprar planes 
turísticos; cómo se puede observar, un 10,3% de las personas prefiere comprar viajes que les 
ofrezca una experiencia cultural, mientras que, el 8,2% prefiere el ecoturismo. Por lo tanto, hay 
un amplio porcentaje de demanda que se podría atender con la propuesta en el presente proyecto.  
3 ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y MODELACIÓN  
 
3.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE SIMULACION 
 
Se plantea un modelo para la simulación que contempla un escenario que representa con gran 
cercanía la realidad en el cual se toman valores de ventas aleatorios con precios variables y fijos 
según la capacidad y necesidad del negocio, se contemplan y proyectan los costos necesarios 
para la operación  del negocio con el cual se proyecta un estado de resultados, dicho estado de 
13,70%

















resultados cambia de acuerdo a las variables iniciales y se toma registro de los valores con el fin 
de obtener valores de rentabilidad y utilidad operacional y neta, así como se analiza el 
comportamiento de las variables. 
Con el fin de obtener un nivel de confianza del 99%, la cantidad mínima de simulaciones a 
realizar es 987, la simulación se realiza por un total de 1.000.  
3.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Al simular la información del proyecto podemos calcular el intervalo de confianza de la 
utilidad neta y la rentabilidad, en el cual podemos observar que con una probabilidad del 95% el 
promedio de la utilidad neta y la rentabilidad están dentro de los siguientes rangos:     
Tabla 1 Intervalos de confianza en rentabilidad y utilidad 
 MIN MEDIA MAX RANGO 
Rentabilidad 15,57% 16,21% 16,86% 1,29% 
Utilidad Neta 4.358.592 4.539.795 4.720.997 362.404 
fuente: anato encuesta semana santa 2019 
 
Al analizar las frecuencias de la rentabilidad obtenida en la simulación podemos obtener 
obtenemos que los datos tienen una distribución normal, en la que el valor máximo de rentabilidad 
obtenido es de un 41,7%, y la mínima es de un -6,1. 
Para analizar la información se toma un total de 11 clases con un rango de 47,8% y un tamaño 
de marca de case de 4,3% 







clase ABSOLUTA RELATIVA 
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-6,1% -1,7% -3,9% 34 3,4% 
-1,7% 2,6% 0,4% 76 7,6% 
2,6% 7,0% 4,8% 113 11,3% 
7,0% 11,3% 9,1% 122 12,2% 
11,3% 15,7% 13,5% 128 12,8% 
15,7% 20,0% 17,8% 143 14,3% 
20,0% 24,4% 22,2% 131 13,1% 
24,4% 28,7% 26,5% 125 12,5% 
28,7% 33,0% 30,9% 81 8,1% 
33,0% 37,4% 35,2% 37 3,7% 
37,4% 41,7% 50,9% 10 1,0% 
   1.000 100,0% 
A continuación, podemos ver la distribución de la frecuencia absoluta en la que identificamos 
que se comporta como una distribución normal, en la que el pico está en la marca de clase del 
17,8% de rentabilidad.  
Ilustración 3 Resultado: Frecuencia absoluta 
 
Grafico de la frecuencia absoluta 
El proyecto inicialmente deja una rentabilidad promedio del 16,2%, y por la distribución de 





















-3,9% 0,4% 4,8% 9,1% 13,5% 17,8% 22,2% 26,5% 30,9% 35,2% 50,9%
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Tabla 3 Probabilidad de Ocurrencia (Rentabilidad) 
  PROBABILIDAD 
Rentabilidad 
de referencia # de veces Menor Mayor 
20,0% 615 61,5% 38,5% 
15,0% 455 45,5% 54,5% 
10,0% 305 30,5% 69,5% 
 
Los resultados nos indican que la probabilidad de que la rentabilidad sea mayor a 15% es de 
54,5%, de que sea mayor a 10% es del 69%, y el objetivo de mayor rentabilidad analizado es del 
20% con una probabilidad de ocurrencia del 38,5% 

























d del activo 
Promedio 32 79 98.196 12.997.555 613.560 4.539.795 16,21% 
Desviación 
estándar 
17 15 29.232 4.363.554 111.106 2.923.581 10,4% 
Coeficiente de 
variación 
53,7% 18,9% 29,8% 33,6% 18,1% 64,4% 64,4% 
Mínimo 3 53 8.401               
3.682.503  
378.262 -1.701.290 -6,1% 
Máximo 60 104 199.81
9 
           
23.667.016  
877.696 11.688.333 41,7% 
Correlación                         
0,33  
                 
0,92  
                 
0,17  
                 
1,00  
                        
1,00  






                        
0,11  
85,4% 2,9%   99,8% 100,0% 100,0% 
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Los resultados obtenidos de la simulación aportan información que permite analizar las 
características del proyecto como el valor máximo a obtener de rentabilidad y utilidad neta, así 
como la marca de clase más alta cuyo escenario tiene un porcentaje bajo de ocurrencia con una 
frecuencia de 10 sobre mil, el valor promedio de utilidad neta se encuentra en 4’539.795 (cuatro 
millones quinientos treinta y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos). 
Existe una alta correlación entre las variables y la utilidad neta, la variable que tiene relación 
directa a la utilidad corresponde a las comisiones con una correlación del 99,8%, otra variable 
representativa a tomar en cuenta debido a que genera gran impacto, es la cantidad de noches 
vendidas en fin de semana, dicha cantidad de noches representa el objetivo básico del negocio e 
influencia en gran proporción la utilidad neta e incluso la rentabilidad sobre los activos. 
 
4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para el análisis de sensibilidad se toman en comparación los resultados obtenidos de la 
simulación y su fluctuación, para evaluar su impacto sobre la utilidad neta y la rentabilidad, para 
ello se analizan los coeficientes de correlación y variación determinando que tan importantes son 
las variables para la estabilidad económica del proyecto. 
4.1 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN LA RENTABILIDAD 
  
A continuación, podemos observar la gráfica del coeficiente de determinación vs el coeficiente 
de variación, con el fin de identificar la influencia de las variables sobre la rentabilidad, la 
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representación de las variables en la gráfica nos permite identificar la fluctuación de las variables 
y su respectivo impacto en el resultado final del modelo analizado. 
Las variables mostradas en la gráfica por su impacto son CM (comisiones), PN (Precio noche 
normal temporada baja), QF (cantidad de noches fin de semana), QN (cantidad de noches 
temporada baja), y hacen referencia a las variables tomadas en cuenta para evaluar y analizar el 
modelo, a continuación, podemos evaluar el impacto real que tienen dichas variables sobre la 
rentabilidad y la utilidad neta. 
Ilustración 4 Sensibilidad de variables (Coef. Correl. VS Coef. var.) 
 
Con el fin de facilitar el análisis y entender la relación entre los coeficientes se diseña la 
siguiente tabla de análisis: 
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Ilustración 5 Interpretación de los cuadrantes (sensibilidad) 
 
Las variables como precio de noche normal y cantidad vendida de noches (temporadas bajas y 
entre semana), presentan alta incertidumbre y no generan gran impacto en el resultado. 
Es conveniente controlar enfocar los esfuerzos de la organización a incrementar las ventas de 
noche en fin de semana, ya que es una de las variables que genera mayor impacto en la rentabilidad, 
las comisiones por ventas causan el mismo impacto, por lo que es conveniente monitorearlas de 
forma permanente. 
El trabajo en general concluye que el proyecto es viable, sin embargo, se recomienda ejercer un 
control y estrategia enfocada a las variables críticas. La estrategia debe enfocarse en incrementar 
el número de noches en fin de semana vendidas ya que es una variable que depende del mercado, 
mientras que las comisiones por ventas deberán ser controladas. 
 
5 CONCLUSIONES 
De acuerdo a la información mencionada anteriormente, la simulación realizada donde se 
analizaron variables económicas y geográficas nos permite concluir que el negocio a llevar a 
cabo genera una rentabilidad máxima del 16,86% y una rentabilidad mínima del 15,57%. Se 
evaluaron 545 escenarios donde ninguna estuvo por debajo del 15% requerido por los 
propietarios. Podemos concluir que el negocio es viable para los inversionistas pues la 
rentabilidad generada supera a la rentabilidad esperada.  
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A su vez, este resultado afecta de manera positiva a todas las partes involucradas que se 
verían afectadas como lo son el municipio de Guatavita y los cluster de servicios de Glamping & 
Co. Por otra parte, el presente negocio puede ayudar al crecimiento del turismo en la región 
brindando como ya se menciono en el presente trabajo un valor agregado a los turistas, 
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ANEXO 1 Simulación Glamping 
 
